TCT-393: The Effects Of Pitavastatin On Regression And Compositional Changes Of Plaque In Patients With Acute Myocardial Infarction  by unknown
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